Gordianus III. (238-244); Rom; 242; Sesterz; RIC 303a by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung














Revers: Apoll l. sitzend, r. H.: Zweig, l.
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